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Додаток Н 
Структура змістової частини реферату кваліфікаційної роботи бакалавра 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність  теми В сучасних умовах підвищення прибутку 
підприємств є дуже важливим і складним завданням для підприємства 
тому, що прибуток є основою впровадження інновацій, що є необхідною 
умовою для подальшого розвитку.  
Мета дослідження визначити  особливості формування прибутку 
підприємства ТОВ «Дорікум» в сучасних умовах та розробити заходи щодо 
підвищення прибутку підприємства. 
Завдання дослідження: 
- описати  теоретичні основи прибутку ; 
- дослідити види прибутку та його формування; 
- проаналізувати фінансово-економічний стан підприємства; 
- запропонувати заходи щодо підвищення прибутку; 
- обґрунтувати заходи щодо підвищення прибутку та застосувати їх; 
Об’єкт  дослідження є  процес формування,   розподілу  та  проблема 
підвищення прибутку підприємства ТОВ «Дорікум». 
Предмет дослідження є  теоретико-методологічні і прикладні основи 
отримання прибутку  підприємства. 
Методи дослідження логічного узагальнення, пізнання економічних 
показників та форм управління, економіко-математичного, статистичні 
методи (при проведенні аналізу показників господарської діяльності 
підприємств). 
Інформаційна база дослідження дані підприємства та інтернет 
ресурси. 
Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота бакалавра 
складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 
(44 найменувань) та 8-х додатків. Загальний обсяг роботи становить 60 
сторінок. Основний зміст викладено на 42 сторінках. Робота містить 14 
таблиць, 12 рисунків. 
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У першому розділі «Теоретичні основи формування прибутку 
підприємства» розглянуто сутність прибутку підприємства, види прибутку, 
фактори, які  на нього впливають. 
У другому розділі «Аналіз рівня та динаміки прибутку 
підприємства ТОВ «Дорікум»»  
проаналізовано  рівень та динаміка прибутку підприємства. 
У третьому розділі «Шляхи підвищення прибутку підприємства» 
запропоновано заходи щодо підвищення прибутку підприємств, а саме 
впровадження нового виробництва, продаж нового виду продукції та зміна 
постачальника матеріалу. 
 
(продовження додатка Н) 
 
ВИСНОВКИ 
   Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі: 
1. Прибуток підприємства відіграє важливу роль в ефективній 
діяльності підприємства. Це головна мета підприємницької діяльності. 
Прибуток є основним джерелом нарощування фінансових ресурсів і 
розширення виробництва. 
2. Аналіз даних показує  тенденцію зростання чистого доходу 
реалізованої продукції підприємства. Так, за період з 2016 до 2018 рр. 
приріст чистого доходу реалізованої продукції склав 271,5%. 
3. Запропоновані заходи щодо впровадження  у виробництво та продаж 
нових видів продукції , заміна постачальника сировини дозволить 
підприємству збільшити прибуток на  111,440 тис. грн 
